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Hoy, en los albores del siglo XXI la recién publicada colección de relatos  Frankenstein  y  Drácula, 
resucita, no por muertos, dos de los mitos que vieron la luz en medio de aquella ya lejana oscuridad. 
Escritores españoles de la talla de Raúl Guerra Garrido, Espido Freire, José María Merino o Gustavo 




determinar alguno de  los vínculos o  “el  diálogo”  que se establece entre el  pasado y el  presente 
perpetuando de este modo dicha tradición literaria.
Palabras clave: novela gótica – Frankenstein – Drácula – nueva literatura española – canon
Como   un   ir   y   venir,   como   en   un   eterno   retorno,   la   literatura   recupera   figuras, 
elementos,  mitos que traspasan las fronteras que  los vieron florecer,  que  trascienden al 
tiempo,   como   en   una   lucha   contra   la   dictadura   del  mismo,   y   acaban   por   alcanzar   la 
categoría de tópicos, asentarse en nuestras conciencias y anclarse en el ideario colectivo. 
En  nuestro  personal  convencimiento,  afirmaríamos,  basándonos  en  la   reflexión  anterior, 
que, si existió un movimiento capaz de regalar a la literatura una formidable cosecha, una 
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La novela gótica surgió a la sombra de la Inglaterra del Siglo de las Luces, de su 
neoclasicismo ilustrado, de su desproporcionado culto a la razón3, cuando el rechazo a lo 
sobrenatural,  en   la   vida  cotidiana,   llevó   aparejado,  en  su  propio  nacimiento,  una  férrea 
condena de su uso  literario  y estético. Como movimiento  transgresor que fue,  la novela 
gótica, que transitaba por los laberintos más inhóspitos e insospechados de la conciencia 
humana, había conocido en ese país, y por extensión en una gran parte de Europa, un 
período   realmente   dorado.   Venerada,   en   principio,   por   un   público   que   devoraba   sus 
producciones, acusó desde muy temprano, sin embargo, el desprestigio de la crítica, que 
cuestionaba   su   valor   literario   y   que   reprochaba   sus   carencias   así   como   su   excesiva 
dependencia   de   la   fórmula.  Quedó   confinada,   por   ello,   a   unas   circunstancias   espacio 
temporales concretas que vinieron a minarla en su prestigio, a condicionar su desarrollo y a 
prefigurar al mismo tiempo su trascendencia posterior4.  El género se agotó; su hálito vital 
duró  apenas tres décadas,  pero no agonizó  del   todo;  en sus entrañas,  como cantos de 
nuevo ave fénix, se forjaron subgéneros inéditos que aún hoy en día siguen gozando de 




ocasiones,   aunque  curiosamente   unidas   de  manera   indisoluble:  sociales,   políticas,   históricas   y 
evidentemente   literarias.   Este   poligenismo   causal   determinó   su   nacimiento,   pero   también   su 
configuración, como fruto  indiscutible de un espacio,   Inglaterra,  y de un período,  El Siglo de  las 
Luces.  Pues, como ya apuntara Coleridge (1936: 196), este movimiento literario fue “inglés en su 
origen, inglés en sus materiales e inglés por readopción”.



















6  Desde el comienzo de  los estudios sistemáticos del género fantástico con el  formalista Tzvetan 
Todorov (1982), se ha venido sosteniendo que el inicio de la literatura fantástica, entendida esta como 
la dependencia directa de  “la idea de realidad que tiene el  lector” (Roas, 2002: 47), se encuentra 
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Podemos afirmar que llegaría más lejos aún, pues de su imperante rechazo al mundo 




aquella  oscuridad,  pero emblemas de  la  nueva  búsqueda  de  libertades y  del  deseo de 
inmortalidad   al   mismo   tiempo,   se   configuraron   como   mitos   imperecederos,  siempre 
susceptibles, por su enorme versatilidad, de generar nuevas lecturas en lugar de agotarse. 
Pues   estos  mitos,   que   no   son   sino   la   codificación   de   los   temores   producidos   por   la 
Ilustración trasformados en monstruos, consiguen hablarnos de conflictos contemporáneos 
al  mostrar   lo   peor   y   lo  mejor   de  nuestro   tiempo7.  Y  he  aquí   el   secreto  de   su  éxito   y 
supervivencia  a   lo   largo  de   los   siglos,   la   capacidad  de   transformación  y  adaptación  al 
presente, no sólo en las lecturas, sino a través de continuas reelaboraciones.
La recién publicada colección de relatos Frankenstein y Drácula,  revisa estos mitos 
bajo   la  mirada de algunos de  los  escritores españoles  más en boga,  que  los dotan de 
nuevas particularidades y les confieren desconocidos valores, fundamentalmente porque, al 
contrario que en las novela de Bram Stoker y de Mary Shelley, los monstruos toman aquí la 





de   Lola   Beccaria,   “un   superhombre,   adelantado   a   mi   tiempo,   incomprendido   por   mis 









8  Aquí   los   monstruos   representan   al   ser   humano   corriente   y   como   expone   David   Roas   nos 
encontramos   con   un   “retrato   del   individuo   contemporáneo   como   un   ser   perdido,   aislado, 
desarraigado, incapaz de adaptarse al mundo, tan descentrado como la realidad que le ha tocado 
vivir […] Son seres que buscan una identidad que no se puede alcanzar, pues se hace evidente que 
esta   es   siempre   cambiante,   provisional.   Personajes   que,   perdidos   en   ese   mar   de   signos 
indescifrables que es la realidad, tratan infructuosamente de acomodarla a sus ideas y deseos […]” 
(Roas, 2008: 49).
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o  dicho de otro  modo,  ¿qué  conservan estos  seres  infestos  que aún  recorren nuestras 
conciencias   y   nuestras   pesadillas   diarias   y   que   son   la   representación   palmaria   de   las 
angustias que envuelven al nuevo hombre de un ideario gótico primigenio? En efecto, no 
solo en la aparición de los mitos reconocemos el legado de la novela gótica; los narradores 
apoyan   su   composición   en   el   respeto   a   una   lógica   narrativa,   entendiendo   por   esta   el 
conjunto   de   elementos   recurrentes   que   configuran   su   estructura   y   que   delimitan   sus 
fronteras  con  respecto a  movimientos  cercanos;  suspense,   terror  y   tendencia  al  exceso 
subsisten en estos relatos remitiendo a un más que palpable sustrato gótico.
La percepción de esta literatura gótica implicaba una manera de leer y estructurar el 
relato   atenta   a   una   consideración   compleja   y   global   de   la   realidad,   algo  mucho  más 
misterioso, inquietante y perturbador de lo que pudiera parecer a simple vista (Barella, 1994: 
11).   Parte,   como  apuntara  David  Roas   (2001:   17),   de  una   obligada   ruptura  del   orden 
establecido, de una trasgresión de nuestra realidad cotidiana9. Los personajes de aquellas 
novelas  se   encontraban,   a   su  paso,   con  una   serie   de   seres  o   situaciones   extrañas  e 
inexplicables  que   transgredían  y  ponían  en   jaque  aquella   realidad  objetiva.  En   torno  al 
elemento  que  provoca   la   transgresión   se  organiza   cada  uno  de   los   relatos  que  ahora 
analizaremos; así, el monstruo del bosque que persigue a la niña en “El lago”, de Espido 
Freire  o   la  presencia   inmutable   y  asediante  del  Maestro  en   “Vampiros  en  Weimar”,   de 
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puede   más   que   el   miedo   en   el   momento   de   adentrarse   junto   con   el   lector   en   los 
subterráneos malditos de la casa. 
La mañana se fue oscureciendo poco a poco y a eso del mediodía una niebla espesa cayó 
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enfrentarse.  Estos  misterios   se  muestran   cargados   de   una   enorme   complejidad,   como 
explicara  Macherey   (1978:  40­46),  pues  cada  objeto,  cada  situación,   cada  hecho,  cada 
personaje   incluso,   parecen   esconder   algo:   un   pasado   oculto,   un   secreto   disperso   y 
fragmentario  que  guarda  relación  con   los  acontecimientos  y  que  supone  una búsqueda 
hermenéutica que constituye el verdadero proceso de la narración  (Ramos Gómez, 1988: 
34).  Desde el  comienzo de estos relatos sabemos que hay algo misterioso,   ininteligible, 
terrorífico, detrás del elemento trasgresor, algo que se manifiesta fundamental, pero que, sin 
embargo,  se nos presenta como desconocido11.  Así,   la  protagonista de  “La mansión del 
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desconfía   de   la   veracidad   de   los   acontecimientos   contados   por   quien   los   ha   vivido 
(basándose  en  la  precisión  de  fechas y   lugares  con que  ilustra   la  historia:  Valladolid  a 
mediados del siglo XX); pero, al mismo tiempo, somos conscientes del engaño al que nos 







historias  de  diferente   índole,  distantes  en  el   tiempo y  en  el  espacio  y  que  no  parecen 
mantener   relación  alguna   con   la   trama   inicial.  Se   trata,  en   realidad,   de  un   intento   por 
mantener y aumentar la tensión del discurso narrativo.
Esa   tendencia   al   exceso,  muy   del   gusto   de   los   narradores   góticos,  entronca 
asimismo con la repetición casi obsesiva de horrores y situaciones repugnantes, así como 
con   una   compleja   y   reiterada   escenografía   de   elementos   terroríficos.   Estos   escritores 
tendían,  por  una parte,  a  adornar  sus  relatos con  todos  los horrores del  pecado,  de  la 
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su desagrado mediante  la siempre perseguida fascinación.  Lo vemos claramente en  “La 
mirada del deseo”, de Paula Izquierdo, narración en la que el capitán de un barco, refiere al 
destinatario, en la que cree ser su última noche, las desgracias que por culpa del monstruo 
sufrió   a   la   largo   de   su   vida   el   Doctor   Frankenstein.   El   relato   de   sus   incesantes 
persecuciones alterna con el terror y las continuas, y hasta desproporcionadas podríamos 
decir, imágenes explícitas que sacan a la luz la repugnancia que él mismo siente ante la 





tópica15  a   la  que  con  más   frecuencia  se  acuda  en  estos   relatos  para  crear  ese  efecto 




optan por sacrificar   la  necesaria verosimilitud del  escenario reconocible por el   lector,  en 








anterior.   Habla   de   un   espacio   determinado   por   la   intersección   de   una   serie   de   elementos 
imprescindibles,  sin   los  cuales,  no se podría caracterizar  cierto   texto  como perteneciente  a  este 
género; inmensidad, infinidad, oscuridad, soledad o brusquedad como elementos constitutivos de lo 
sublime, determinan el espacio de estas novelas convirtiéndolo, más que en espacio referencial, en lo 




luces   tenebrosas,   y   todo   envuelto   en   una   oscuridad   espeluznante,   fría,   casi   apocalíptica.   Una 
escenografía, antesala de lo que años más tarde sería el paisaje romántico, extrema, cercana a la 
teatralidad,  la misma boca del  infierno. Este espacio sublime lo encontramos descrito en el relato 
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nuevos   narradores   son   conscientes   de   la   necesidad   de   un   espacio   verosímil,  más   si 
tenemos en cuenta que  la verosimilitud resulta  imprescindible,  como apunta David Roas 
(2008: 47), para alcanzar una impresión correcta sobre el lector, esa ilusión de lo real que 
Barthes denominara  efecto de  la   realidad.  De esta manera,   los relatos se emplazan en 
lugares   perfectamente   reconocibles,  marcados   por   el   culto   a   la   cotidianidad   pero   que 
esconden, del mismo modo, las obsesiones e inquietudes con las que un lector actual podría 
sentirse identificado. El castillo como recinto cerrado, casi herméticamente16, dará paso a 
sanatorios,   hospicios   o   mansiones,   como   nuevos   espacios   de   la   opresión,   aislados 
geográficamente y marginados del conjunto de la sociedad, pero que se descubren como 
renovados   escenarios   de   pesadilla.   El   hospicio   de   Londres,   el   Sanatorio  Argos   donde 
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En suma,  estos  nuevos  relatos  están marcados,  más allá  de   los  monstruos que 
recuperan,  por  el  misterio,   la  ambigüedad  y  la   tendencia  al  exceso en  la  acción,  en el 
lenguaje  y  en   la  arquitectura.  Si  a  esta   fascinación  por  crear   tensión  se   le  añade  una 
sensación  de   temor   y  maldad,   surge  un   compuesto  de  emoción   intensa  y  provocación 
imaginativa que remite indudablemente al modo gótico por suponer la auténtica clave de 





los  escritores seducidos  por  el   lado más oscuro  de  lo   fantástico  no se atreven a serlo 
plenamente? No podemos aventurar a través de estos relatos una nueva literatura, pero sí 
se puede advertir  una tendencia creciente que, más allá  de novelas y cuentos juveniles, 
recupera   este   subgénero   que  movió  masas,   azuzó   espíritus   y   levantó   conciencias   en 
tiempos   pasados.   Las   últimas   novelas   de   Pilar   Pedraza,   Eduardo   Mendoza,   Cistina 
Fernández Cubas, la propia Irene Gracia y más recientemente Carlos Ruiz Zafón17, entre 
otros, son una muestra de que el hombre, a pesar de todo y de todos, se siente atraído 





las aceitunas  de Eduardo Mendoza;  El coleccionista de almas perdidas  de Irene Gracia;  Parientes 
pobres del diablo  de Cristina Fernández Cubas o  Marina  y El príncipe de la niebla  de Carlos Ruiz 
Zafón.
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